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Kibarlığı, nezaketi, bil­
gisi ile kendisini muhiti­
ne sevdirmiş bulunan Ek­
rem Reşit Rey, Edebiyatı 
Cedide üstadiarından Ah­
met Reşit Bey’in oğludur. 
1900 de İstanbul’da doğ­
muştur. Kardeşi değerli 
müzik sanatkârı Cemal Re
şit Rey’ie beraber, babala­
rının öğretmen bulundu­
ğu Galatasaray Lisesine 
devam etmiş, Paris’te Buf- 
fon Lisesinde ve Cenevre 
Üniversitesinde okumuş­
tur.
Cenevre Güzel Sanatlar 
Akademisinden birincilik­
le mezun olan Ekrem Re­
şit Rey, çok genç yaşında 
Ankara Radyosu Temsil 
Şefliğine tayin edilmiş ve 
iki yıldan fazla bu vazife­
de kalarak, birçok genç 
istidatların yetişmesinde 
büyük hizmetleri dokun­
muştur.
1941 yılından itibaren 
İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi ve Teknik 
Üniversitede Fransızca o- 
kutan Ekrem Reşit Rey, 
gerek bu ve gerek evvelki 
vazifesi sırasında edebî ve 
tarihî sahada Türkçe ve 
Fransızca çeşitli neşriyat 
yapmıştır.
Fırtına adıyla neşretti­
ği edebî tetkiki, Le Turban 
dénoué, Mélek, Désorien­
tée, Les Glaces déforman­
tes isimli Fransızca roman 
lannı, Türkçe ve Fransız­
ca Hayrettin Barbarosun 
hayatı adlı eserini neşret 
miş, bu kitap Fransa’da 
dört defa basılmış muhtelif 
dillere de çevrilimiştir Garp 
Dünyasınca da yakından 
tanılan Ekrem Reşit Rey, 
Fransa Edipler Cemiyeti 
azalığma seçilmiş ve «O f­
ficier D’Académie» rütbe­
siyle de taltif edilmiştir.
Fransızca Sultan Cem, 
Zeybek, Türkçe ve Fransız
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ca Çelebi adlı tiyatro eser 
leri, kardeşi tarafından 
bestelenmiştir. Kardeşi Ce 
mal Reşit beyle birlikte
meydana koydukları Üç 
Saat, Lüks Hayat, Deli do 
lu, Saz-Caz, Maskara, Ha 
va Cıva gibi operetleri, iki 
kardeşe haklı bir şöhret 
temin etmiş ve İstanbul 
Halkını aylarca tiyatroya 
sürüklemiştir. Bunların 
dışında küçük bir takım 
piyesleri bulunan merhu­
mun, «Adalar Revüsü», 
«Beni Yalnız Bırakın»,
----------------------------- -
«Ebedî Bursa», adlı eser­
leri de yayınlanmıştır.
Uzun müddet yabancı 
memleketlerde kalan ve 
neşriyatının mühim bir kıs 
mmı yabancı dille , -yapan 
ve neşredilmemiş bir çok 
eserleri bulunan merhum 
Ekrem Reşit Rey ailesine 
baş sağlığı dilerken, hak­
kında esaslı etüt yapacak­
lar için, kitaplarının umi- 
mi bir kütüphaneye hedi­
ye edilmesi yerinde olur.
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